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исследования для совершенствования подходов к управлению  
функционирования в ней. Нестабильность является  результирующей 
характеристикой состояния окружения предприятия как системы, 
обусловленной с одной стороны, составом и структурой факторов, 
образующих эту систему, а с другой – особенностями состояния 
каждого из них. В этой связи в целях конкретизации параметров 
нестабильности среды предприятия, отмеченные ее особенности как 
системы требуют комплексного изучения.   
Исследованию характеристик нестабильности внешней среды 
предприятия уделялось внимание в работах Ансоффа И., Дафта Р., 
Дункана Р., Олдрича  Г., Холла Р. Юрковича Н. Зуба, А.Т. Локтионов 
М.В.и других. Их анализ и обобщение позволили выделить следующие 
критерии нестабильности: «сложность», «изменчивость» и 
«предсказуемость». «Сложность» отражает количество факторов, 
воздействующих на предприятие, «изменчивость» – скорость 
изменения их состояния, «предсказуемость» – возможность 
спрогнозировать изменение этого состояния в будущем.  
 Критерий «сложность» среды предприятия находит отражение 
в подходах к составу и структуре окружения предприятия. 
Большинство исследователей отмечают схожие элементы контекстной 
системы и ее иерархическую структуру, образованную по принципу – 
адаптироваться предприятию к изменениям, вызванным 
нестабильностью внешних факторов, или инициировать их путем 
определенных воздействий для достижения целей развития. Таким 
образом, критерий «сложность» среды целесообразно заменить 
критерием «степень воздействия со стороны предприятия», так как  
качественный состав внешних факторов, оказывающих влияние на 
хозяйствующий субъект, может варьировать в зависимости от разных 
характеристик и особенностей его деятельности, а выбор между 
адаптацией или воздействием на нестабильные внешние факторы 
имеет более важное значение, чем число этих факторов с позиции 
поиска путей управления эффективным взаимодействием с ними.   
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     Забота о правильном формировании  активов предприятия, 
эффективности их использования является отправным моментом и 
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конечным результатам деятельности любого субъекта хозяйствования. 
В условиях кризисного состояния экономики эти вопросы имеют 
первостепенное значение. 
   Расчет потребности в активах   предприятия формируется в разрезе 
следующих их видов: 
1)оборотные активы;2)внеоборотные активы . 
        В современных условиях роста производственной активности 
предприятий различных сфер производства и различных форм 
собственности, большинство предприятий сталкиваются с проблемой 
дефицита оборотного капитала. Кроме того, когда растет дебиторская 
задолженность, у предприятия увеличиваются затраты на контроль 
расчетов с партнерами. 
        Решить проблему поможет факторинг — финансовая услуга по 
управлению текущей дебиторской задолженностью и финансированию 
оборотных средств. Как правило, за подобной услугой обращаются в 
банки. Однако предприятие может и самостоятельно найти выход из 
создавшегося положения. Одним из важных направлений работы 
относительно выживаемости   в современных условиях хозяйствования 
и недопущения банкротства является проведение реструктуризации 
активов, то есть совокупность операции относительно изменения 
структуры активов, иммобилизации в денежную форму имеющихся 
материальных и финансовых активов предприятия. 
 С целью оптимизации процесса управления оборотными 
активами предприятия необходимо комплексное исследование 
оборотного капитала, которое должно дать ответ на вопрос, где 
именно можно найти резервы совершенствования управлением 
оборотными активами и тем самым решить проблемы финансирования 
текущей деятельности своего предприятия. 
Таким образом, анализ формирования активов позволяет сделать 
выводы о рыночной устойчивости организации на основе анализа 
состава, структуры и стратегии финансирования   активов. 
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  Гірничо-металургійний комплекс України (далі – ГМК) є 
важливою складовою національної економіки. За підсумками 2012 
року на ГМК припадає 33,5 % валютних надходжень до Державного 
бюджету; 29,8 % промислового виробництва, з них 18,8 % - це 
продукція чорної металургії. У 2012 року виробництво основних видів 
металопродукції по відношенню до аналогічного періоду 2011 року 
